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СПИСОК СКОРОЧЕНЬ
АвУ — Археологічні відкриття в Україні.
АГСП — Античные города Северного Причерноморья.
АДІУ — Археологія і давня історія України.
АДУ — Археологічні дослідження в Україні.
АИУ — Археологические исследования в Украине.
АО — Археологические открытия.
БИ — Боспорские исследования.
БФ — Боспорский феномен.
Бч — Боспорские чтения.
вДИ — вестник древней истории.
вХУ — вісник Харківського університету.
ГИМ — Государственный исторический музей.
ДБ — Древности Боспора.
ДНУ ― Днепропетровский национальный университет им. Олеся Гончара.
зОАО — записки Одесского археологического общества.
зОРСА РАО — записки Отделения Русской и Славянской археологии Русского 
археологического общества.
ИАК — Известия Археологической комиссии.
ИГАИМК — Известия государственной академии истории материальной куль-
туры.
КСИА — Краткие сообщения Института археологии.
КОУК — Київське обласне управління культури.
МАР — Материалы по археологии России.
МАСП — Материалы по археологии Северного Причерноморья.
МИА — Материалы и исследования по археологии СССР.
МИДУ — Музей исторических драгоценностей Украины.
НА ІА НАН України — Науковий архів Інституту археології Національної академії наук 
України.
НаУКМА — Національний університет «Києво-Могилянська академія».
НГУ ― Новосибирский государственный университет.
НО — Надписи Ольвии.
НЭ — Нумизматика и эпиграфика.
ОАК — Отчеты Императорской археологической комиссии.
ПАв — Петербургский археологический вестник.
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ПГПУ ― Псковский государственный педагогический университет.
ПИФК — Проблемы истории, филологии, культуры.
ПсковГУ ― Псковский государственный университет.
РА — Российская археология.
СА — Советская археология.
САИ — Свод археологических источников.
СГМИИ — Сообщения Государственного музея изобразительных искусств 
им. А.С. Пушкина.
ХСб — Херсонесский сборник.
AA — Archäologischer Anzeiger.
ACSS — Ancient Civilizations from Scythia to Siberia.
AM — Mitteilungen des Deutschen Archäologischen Instituts. Athenische 
Abteilung.
BCH — Bulletin de Correspondance Hellé­nique.
BSA — Annual of the British School at Athens.
CVA Russia XVIII, VIII — Sidorova N. East Greek Pottery. — Roma, 2009.
JHS — The Journal of Hellenic studies.
IOSPE — Inscriptiones antiquae orae septentrionalis Ponti Euxini Graecae et 
Latinae.
IstMitt — Istanbuler Mitteilungen.
LGPN — A Lexicon of Greek Personal Namen.
MEFRA — Mé­langes de l’École française de Rome. Antiquité­.
SА — Slovenská archeológia.
SNG — Sylloge Nummorum Graecorum.
